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A utor se bavi mjestom, ulogom i razlogom govora o iskustvu u navje{taju vjere. Na po~etku podsje}a kako se u kulturi u kojoj prevladava iskustveno, kr{}anska vjera
svojom znakovito{}u zala‘e za jedinstvo vjere i ‘ivota. Iskustvo ima sasvim posebnu
ulogu u posredovanju kr{}anske vjere, pogotovo u suvremenom svijetu u kojemu su
sredi{nja ~ovjekova pitanja nerijetko marginalizirana. Upravo stoga, podsje}a autor,
ne treba misliti kako bilo koje iskustvo mo‘e poslu‘iti u katehezi i u odgoju u vjeri. Tu
je potrebno temeljno ~ovjekovo iskustvo, a osobito je va‘an osobni susret sa ‘ivljenim
kr{}anstvom te su~eljavanje s biblijskim iskustvom. U vezi s katehetskom metodolo-
gijom autor isti~e pozitivne strane metode korelacije, ali i mogu}nosti njezine povr{ne
uporabe te va‘nost pedagogije pitanja.
Klju~ne rije~i: iskustvo i religiozni odgoj, iskustvo i kateheza, posredovanje kr{}anske
vjere, sredi{nja ~ovjekova pitanja, biblijsko iskustvo, metoda korelacije, pedagogija
pitanja
Kad se u kontekstu preno{enja vjere go-
vori o »iskustvu«, tim se izrazom ̀ eli ukaza-
ti na stvarnost ~ovjeka i svijeta, na njegova
postignu}a i velike zadatke, kao i na nje-
gova velika temeljna pitanja i na tra`enje
kona~nog smisla ̀ ivota. Ne misli se me|u-
tim posebno na spoznaje koje je pojedinac
usvojio iskustvenim putem.
Povezivanje s iskustvom odnosi se u
prvom redu na vrlo {iroku praksu religioz-
nog pou~avanja (po~ev{i od 1970) u ko-
jem je iskustvo polazi{te i glavni put za
prou~avanje kr{}anske vjere. Takvo se po-
vezivanje nalazi i u raznim oblicima kate-
heze kao i u evangelizacijskom djelovanju
me|u mladima.
Na drugome mjestu, nadilaze}i meto-
du usvajanja kr{}anstva, tema iskustva od-
nosi se i na ~injenicu da se me|u kr{}an-
skim sadr‘ajima (u religioznom podu~a-
vanju i u katehezi) prou~avaju i brojne hu-
mane ili antropolo{ke teme. Iskustvo po-
staje dio kr{}anskih sadr‘aja. Na tre}emu
mjestu, nerijetko se iskustvo nadovezuje na
ono {to se ‘ivi sna‘no emotivno i osje}ajno.
Govori se o va‘nosti religioznog iskustva.
Ili se pak, kao reakcija na institucionalni
vid (dru{tva i) Crkve, progla{ava kako je
va‘no ono {to se »osje}a« i »‘ivi«.
Koriste}i se odre|enim paradoksom,
moglo bi se re}i kako se »iskustvena« vjera
na neki na~in suprotstavlja tradicionalnom
* Naslov izvornika: Esperienza, u: M. MIDALI – R.
TONELLI (ur.), Dizionario di pastorale giovanile,
Elle Di Ci, Leumann (To) 1989, str. 306-314.
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»iskustvu vjere« (A. Vergote). Ono {to mno-
gi zovu religioznim iskustvom ili iskus-
tvom vjere u stvarnosti je iskustvena vjera:
op}a religioznost, bez specifi~nih sadr`aja
kr{}anske objave, shva}ena kao povjerenje
u Ne{to ili u Nekoga koji je s onu stranu.
1. RAZLOZI I ZAHTJEVI TEME
»ISKUSTVA«
Valja prije svega nastojati otkriti raz-
loge zbog kojih su se religiozno pou~avanje
i kateheza tako sna‘no zaokupili temom
iskustva.
1.1. Jedinstvo vjere i ‘ivota
U vrijeme II. vatikanskog sabora otvo-
reno se priznaje traumatska svijest kako su
vjera i ‘ivot {iroko odvojeni te kako valja
na svaki na~in posti}i ve}e jedinstvo izme-
|u vjere i ‘ivota.
Prvi veliki poku{aj takve nadoknade
predstavlja metoda revizije ‘ivota, koja je
u glavnim na~elima izra‘ena ve} oko 1954.
godine, u okviru (radni~ke) Katoli~ke akci-
je odraslih u Francuskoj i usporedo u JOC-u
(Radni~ka katoli~ka mlade‘). Metoda je
poznata kao vidjeti-prosuditi-djelovati. Va‘-
no je uo~iti konkretne probleme. Treba ih
~itati ili tuma~iti u svjetlu evan|elja. Za-
tim se prelazi na djelovanje. Rezultati se
iznova preispituju u svjetlu evan|elja. Ljud-
sko iskustvo (dru{tveno, osobno) i kr{}an-
sko iskustvo (zajedno ‘ivjeti i prakticirati
kr{}ansku vjeru) idu usporedo jedno uz
drugo i me|usobno se potpoma‘u.
II. vatikanski sabor u dokumentu Gau-
dium et spes stavlja u ‘ari{te op}i dio pro-
blema. Kako bi se uspostavio kontakt sa
svijetom i kulturom, valja zapo~eti slu{a-
ju}i ~ovjeka i njegove temeljne probleme:
radosti i nade ~ovje~anstva. Tako }e biti
mogu}e predstaviti prijedlog evan|elja,
koje mo‘e ponuditi odgovor i nadu za sve
te probleme.
U okviru {kolskog vjeronauka (napose
u srednjim {kolama) poku{aj uspostavlja-
nja jedinstva izme|u vjere i ‘ivota ostvario
se prvenstveno kao sna‘no uvo|enje ljud-
skih tema: prijateljstva, rasta, odnosa rodite-
lja i djece, gladi u svijetu, dru{tvene pravde
itd.
1.2. Znakovitost kr{}anske vjere
Usporedo s prethodnom temom, ali
svakako razli~ito od nje, pojavljuje se i te-
ma znakovitosti religiozne i kr{}anske vjere.
U sekulariziranom svijetu religiozna vjera
vi{e nije smje{tena visoko na ljestvici vred-
nota. Izgubila je znakovitost i vrijednost.
Kako bi religija i kr{}anska vjera po-
novno zadobile znakovitost, nije dovoljno
prou~avati ljudske teme, mo‘da s pokojom
napomenom o Bibliji i kr{}anskoj misli.
Valja naprotiv u ‘ari{te staviti velika pita-
nja postojanja, koja na neki na~in izra‘a-
vaju istra‘ivanje kona~nog smisla ljudskog
postojanja. Pitanja o podrijetlu i usudu, o
‘ivotu i smrti, o dobru i zlu, o patnji i ljuba-
vi... Me|u mnogim iskustvenim temama
izabiru se one koje su najprikladnije za otkri-
vanje problema smisla ‘ivota.
Drugi ‘ele posti}i znakovitost povezu-
ju}i Isusa i evan|elje uz one zahtjeve za koje
se ~ini da su u sekulariziranom dru{tvu
posebno cijenjeni i znakoviti, a to su dru{-
tveno i politi~ko zalaganje. Nagla{avaju}i
povezanost kr{}anstva s problematikom
emancipacije te dru{tvenog i politi~kog
oslobo|enja, javlja se nada u postizanje ve-
}eg zna~enja vjere. Vjera je tako smje{tena
unutar velikog povijesnog zadatka huma-
niziranja ~ovjeka i svijeta. I u samoj se Bib-
liji otkrivaju motivacije za zalaganje u tom
dru{tvenom pravcu.
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1.3. Vjeronauk kao humaniziranje
u~enika
Tre}i pravac odlu~no stavlja u ‘ari{te
va‘nost iskustva u pristupu kr{}anstvu. Taj
je pravac povezan uz opravdanost religioz-
nog podu~avanja u javnim {kolama. U skla-
du s idejom o formativnoj {koli i u optici
kurikularne teorije, {kolsko obrazovanje
mora pripraviti u~enika za su~eljavanje, na
odre|enoj razini ljudske zrelosti, s glavnim
‘ivotnim situacijama. Konkretno, u~eni-
ka se pripravlja da upozna i prikladno shva-
ti kulturalnu tradiciju u kojoj ‘ivi. U~enik
mora imati priliku otkriti svoj identitet,
npr. pomo}u izrazitijeg su~eljavanja s ve-
likim pitanjima ljudskog iskustva. On se
treba pripraviti na kriti~ko i konstruktiv-
no uklju~ivanje u dru{tvo. Ti su zahtjevi
jasno izra‘eni u dokumentu sinode nje-
ma~kih biskupija o {kolskom vjeronauku
(1974).
Briga koja upravlja utjecanje iskustvu
jest ‘elja za opravdavanjem {kolskog vje-
ronauka pred {kolom, pa prema tome kao
doprinos odgojnim ciljevima {kole, koja
mora pojasniti ta podru~ja iskustva.
1.4. Kultura kojom dominira iskustveno
Bilo bi nedovoljno realisti~no ne skre-
nuti pa‘nju na ~etvrti ~imbenik (mo‘da
prvi) koji ide u korist sna‘nog nagla{avanja
iskustva u religiji.
Suvremenom religijom vlada empirij-
ski mentalitet koji suvereno vlada u pozi-
tivnim znanostima i u tehnologiji: jedina
stvarnost, dostojna tog imena, bila bi ona
koju se mo‘e posti}i pomo}u empirijske
znanosti: jedina istina koja je dostojna tog
imena, jest empirijska jer se ona mo‘e eks-
perimentalno vrednovati. Sve ostalo ulazi
u op}u zonu »mitologije«. Za mnoge se
vidove kr{}anske vjere (ponajvi{e one sre-
di{nje) sumnja kako pripadaju mitologiji:
Kristovo uskrsnu}e, Trojstvo, odnos Krista
s Ocem, nada u vje~ni ‘ivot itd. Pod utje-
cajem tog mentaliteta nastoji se iz kr{}an-
ske vjere filtrirati sadr‘aje koji najvi{e od-
govaraju suvremenom iskustvu. Na mjesto
tradicionalnog kriterija vjere koja kritizira
i kvalificira ljudsko iskustvo, nastoji se po-
staviti suprotno na~elo: iskustvo postaje
kriterij koji kvalificira kada je rije~ o kr{}an-
skoj vjeri.
Na razini obi~nog ~ovjeka, empirijski
mentalitet vodi do drugog vida problema.
Pro{irene i nejasne spoznaje o raznim ne-
kr{}anskim religijama, koje se u kozmo-
politskom i pluralisti~kom dru{tvu posvu-
da {ire, izazivaju temeljnu teoriju o podri-
jetlu religija. Sve religije, uklju~iv{i i kr{}an-
stvo, nisu ni{ta drugo doli varijante zajed-
ni~kog religioznog iskustva: vjere u Ne{to
{to nadilazi povijesnu stvarnost i u {to se
mo‘e imati povjerenje. Razlike su samo
naizgled razlike. Sve su religije jednako
dobre i jednako relativne. Objavljena religi-
ja, koja ima povla{teni status i koja je u ko-
rijenu druga~ija od svih drugih, postaje sum-
njivom. Ostvaruje se dakle odre|ena vrsta
svo|enja kr{}anstva na iskustvenu religiju.
2. SLO@ENA ULOGA ISKUSTVA U
POSREDOVANJU KR[]ANSKE VJERE
Gledaju}i kriti~ki prema onoj praksi
preno{enja vjere koja nekriti~ki uzvisuje
ulogu iskustva, proizlazi da je uloga iskustva
vrlo slo‘ena i delikatna. Nu‘no je na odgo-
varaju}i na~in razlikovati razli~ite razine.
^ini se da se uravnote‘eno vi|enje ne
mo‘e odre}i ra{~lanjenog govora o tri te-
meljna oblika iskustva: ljudskom iskustvu
ukoliko je problem religioznog spasenja,
otvorenog prema Bogu; kr{}anskom iskus-
tvu koje se ‘ivi u sada{njosti; biblijskom
iskustvu na kojem se temelji kr{}anska vjera.
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2.1. Ljudsko iskustvo i religiozno
spasenje
Odnos kr{}anske vjere prema ljudskom
iskustvu na~elno je konstitutivan odnos.
^injenica da danas u katehezi i u pastoralu
treba nagla{avati taj odnos u prvom je redu
povezana sa suvremenom kulturom. U toj
su kulturi podru~ja iskustva iz kojih proiz-
laze velika pitanja ~ovjekova spasenja pri-
gu{ena ili su potisnuta na rub.
2.1.1. Kr{}anska vjera je za ~ovjeka
i njegovo spasenje
Voditi ra~una o ~ovjekovim temeljnim
pitanjima glede smisla ‘ivota nije hir tre-
nutne katehetske mode. Tu smo svjedoci
konstitutivnog vida evan|elja.
Sveukupno djelo spasenja, u skladu s
izri~ajem Vjerovanja, je »radi nas ljudi i ra-
di na{ega spasenja«. Od svog nepristupa~-
nog otajstva Bog je htio objaviti ono {to je
nu`no za na{e spasenje. Put koji je Bog
izabrao za o~itovanje ili ostvarivanje svog
pothvata s obzirom na ~ovjeka jest put
utjelovljenja: Isus Krist potpuno sudjeluje
u ljudskoj stvarnosti i suo~ava se s temelj-
nim problemima spasenja, koji su stvarno
prisutni u ~ovjekovu `ivotu. Isusov `ivot,
njegovo javno djelovanje, njegovo nau~a-
vanje, muka i smrt usredoto~eni su na te-
meljna ~ovjekova pitanja s obzirom na ~o-
vjekovu vje~nost. Stoga nije mogu}e govo-
riti o biti kr{}anske poruke a da se izravno
ne govori o ljudskim situacijama koje je
`ivio Isus Krist, u kojima svatko mo`e pre-
poznati svoje stanje pred kona~nim smi-
slom postojanja.
Kr{}anska se poruka ne mo‘e svesti na
tu problematiku, ali se od nje ne mo‘e ni
odvojiti. S pravom je II. vatikanski sabor
upozorio na taj teolo{ki temelj iskustva (usp.
GS) kako bi osigurao prisutnost evan|elja
u ~ovjekovu svijetu i srcu.
2.1.2. Marginalizacija sredi{njih ~ovjekovih
pitanja
Onaj tko danas u zapadnom svijetu ‘eli
ostvariti susret ~ovjeka i evan|eoske poru-
ke susre}e se sa sljede}om pote{ko}om:
kulturalni kontekst ~esto ne razvija i po-
tiskuje na rub temeljna pitanja o smislu
~ovjekova postojanja, posebno u njihovoj
otvorenosti prema religioznom spasenju.
To se de{ava s tri motri{ta: ta se pitanja ne
javljaju potpuno samostalno s obzirom na
znanstveni i tehnolo{ki napredak; ne jav-
ljaju se kao ono {to je u krajnjem slu~aju
najva‘nija i najodlu~nija stvarnost ~ovje-
kova postojanja; ne predstavljaju se kao
neizbje‘na, ukoliko kultura nudi lake na~i-
ne za izbjegavanje izravnog suo~avanja s
tom problematikom.
Zbog toga interes za temeljne probleme
smisla ‘ivota zahtijeva posebnu pozornost
u religioznom podu~avanju, u katehezi i
op}enito u preno{enju kr{}anske vjere. Da
bi se otkrilo kako religija nije neko egzoti~-
no izbjegavanje, valja otkriti na koji se na-
~in temeljne teme kojima se ona bavi neiz-
bje‘no name}u polaze}i od ljudskog is-
kustva. Drugim rije~ima, velika pitanja o
smislu ‘ivota ne postoje zato {to religije
promi~u taj proizvod: ~ovjek kao takav no-
si sa sobom ta pitanja i unato~ brojnim po-
ku{ajima bijega i udaljavanja, samom te‘i-
nom ljudskog iskustva prisiljen je suo~avati
se s njima. U siroma{noj ili u bogatoj kul-
turi, u primitivnom kao i u najrazvijenijem
kontekstu ta pitanja o smislu ‘ivota imaju
jednaku va‘nost i zna~enje. U korijenu su
autonomna s obzirom na ekonomsku, teh-
nolo{ku i dru{tvenu razinu.
Poznata su ljudska iskustva koja se sma-
traju povla{tenim putevima za otkrivanje
religioznog spasenja: kriti~no tra‘enje ko-
na~nog smisla ‘ivota; iskustvo eti~ke od-
govornosti (bezuvjetna odgovornost, koja
ne ovisi o kulturi, rasi itd.); iskustvo radi-
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kalnih zahtjeva istine; iskustvo neprihvat-
ljivog kontrasta izme|u veli~ine ‘ivota i
neumoljive smrti itd.
Kako bi se otkrilo duboko ukorjenje-
nje problema spasenja, kriti~ko razmi{lja-
nje o ljudskom iskustvu op}enito slijedi
sljede}e korake:
– kriti~ko otkrivanje vlastite postavke po-
stojanja; npr. postati svjestan kako osob-
nim postojanjem gospodari egocentri-
zam (narcisizam);
– su~eljavanje s glavnim odgovorima koji
‘ele ponuditi kona~no rje{enje smisla
‘ivota i kona~an ~ovjekov uspjeh; u tu
svrhu izvrsno }e poslu‘iti tri kategorije
koje u najve}oj mogu}oj mjeri jasno
pokazuju ljudsku te‘nju prema sre}i –
imanje, mo}, povijesna djela; tri stvar-
nosti neophodno potrebne ~ovjeku, ko-
je su u ovom slu~aju apsolutizirane i
pretvaraju se u opasne idole koji zarob-
ljuju ~ovjeka;
– ~ovjek je prema tome nositelj odre|e-
ne stvarnosti, zvanja, misterija koji se
ne mo‘e rije{iti pomo}u svijeta i povi-
jesti. Ono {to je neophodno kako bi
dao kona~ni smisao svom postojanju,
upu}uje s onu stranu povijesti.
Ukratko, pomo}u tog kriti~kog razmi{-
ljanja o ljudskom iskustvu ~ovjek postaje
svjestan sljede}ega: a) pitanja o smislu ‘ivo-
ta su autonomna i ne mogu se svesti na
druge vidove ljudskog postojanja; b) ta su
pitanja odlu~uju}a za rje{avanje pitanja ~o-
vjekova smisla; c) to nisu apstraktni pro-
blemi kojima se bave samo filozofi, nego
osobni problemi svakog ~ovjeka na koje
on neizbje‘no mora odgovoriti.
2.1.3. Nedovoljno razja{njena praksa
[iroka upotreba antropolo{kog iskustva
i govor o njemu, a napose tematika koja
govori o ~ovjeku (pojedincu, njegovim me-
|usobnim, dru{tvenim, ideolo{kim i dr.
odnosima) ima neke problemati~ne to~ke.
Iluzorno je misliti da je dovoljno bilo
koje iskustvo svakodnevnog ‘ivota kako bi
se do{lo do religiozne tematike. To~no gle-
daju}i, problem je u tome kako se oslobo-
diti od povr{nosti svakodnevnoga i obrati-
ti pa‘nju na ozbiljnija i dublja iskustva iz
kojih proizlaze sredi{nja pitanja. Mnogo
toga {to »zanima« mnoge mlade nezanim-
ljivo je, tj. nije korisno za shva}anje reli-
giozne i kr{}anske problematike.
Onaj tko pristupa kr{}anskoj vjeri jedi-
no po uzoru na ljudske i povijesne pro-
bleme, ide u susret velikim neprilikama.
^injenica je naime kako se nerijetko izrav-
ni odnos izme|u Biblije i mnogih suvre-
menih iskustava pokazuje izvje{ta~enim
smje{taju}i istovremeno kr{}ansku objavu
na krivo mjesto. Naime, kr{}anska vjera
ne nudi nikakvo izravno rje{enje za vrlo
velik broj problema modernog svijeta. Ona
je s tim problemima neizravno povezana,
tj. pomo}u posredovanja kr{}anske etike i
pomo}u eti~kog, karitativnog, socijalnog i
sli~nog zalaganja kr{}ana. Postoji me|utim
i puno ve}a neprilika. Govore}i o kr{}an-
skoj vjeri jedino na rubu ~ovjekovih proble-
ma, gotovo neizbje‘no ti problemi filtrira-
ju sadr‘aje vjere. Tako postoji opasnost da
se nikad ne na|e sredi{te kr{}anske vjere.
2.2. Iskustvo ‘ivljenog kr{}anstva
Iskustvo ‘ivljenog kr{}anstva bitan je
element kr{}anskog bivovanja. Iskustvo u
tom kontekstu zna~i nau~iti pomo}u osob-
nog susreta: susresti osobe koje ‘ive kr{}an-
stvo, susresti stvarnost kr{}anstva pomo}u
‘ivljenog sudjelovanja.
Iskustvo ‘ivljenog kr{}anstva ima dva
temeljna izri~aja: 1) iskustveni dodir sa ‘i-
vim kr{}anima; 2) vje‘bu (»praksu«) u kojoj
se sudjeluje u prakti~nom ‘ivljenju kr{}an-
stva kako bi ga se iznutra upoznalo.
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2.2.1. Osobni susret sa ‘ivljenim
kr{}anstvom
Osobni susret s jednim ili vi{e kr{}ana
koji ‘ive kr{}ansku vjeru i istinski je ostva-
ruju do odre|ene razine nezamjenjiva je
~injenica u postajanju kr{}aninom.
Uloga takvog susreta bitna je i za pri-
stup kr{}anskoj vjeri kao i za ‘ivotno po-
imanje evan|eoske poruke.
Naravno, u najve}em broju slu~ajeva
prvi korak koji nekome dopu{ta da posta-
ne kr{}anin jest susret s uvjerenim kr{}ani-
ma, dijalog s tim osobama, njihovo svjedo-
~anstvo. Zna~ajke toga su susret, dijalog,
svjedo~enje.
Takav se susret op}enito doga|a izvan
liturgijskog i crkvenog konteksta. Djeluje
blagotvorno i osloba|aju}e te ga se shva}a
kao ne{to {to ima korijen u religioznoj vjeri.
Takvo iskustvo mo‘e imati mnogostru-
ke oblike i na~ine. Evo nekoliko primjera.
^esto je rije~ o jednostavnoj ~injenici da
mlad ~ovjek nailazi na nekoga tko ga slu{a,
ozbiljno ga prihva}a, cijeni njegove kvali-
tete te se mladi} osje}a shva}en u svojim
problemima. Drugi }e put to biti onda kad
netko susretne vjernika koji je radostan, otvo-
ren, vjernika koji se hrabro hvata uko{tac s
pote{ko}ama, velikodu{no ~ini ne{to za
druge: to je dakle ‘ivljeno predstavljanje
ljudskog postojanja koje se javlja kao ne{to
{to drugi mo‘e cijeniti, po‘eljeti, ne{to li-
jepo, na neki na~in »ideal ‘ivota«, »model
identifikacije«.
^esto se iskustvo ti~e ne~ega dobroga
{to je povezano s razli~itim oblicima slu‘e-
nja (dijakonija) ili karitativne ljubavi: po-
mo} u krajnjem siroma{tvu, skrb za bo-
lesne, mogu}nost ostvarivanja zvanja koje
se posebno cijeni itd.
U svemu tome osobni kontakt, ~ovjeka
s ~ovjekom, ili u malim skupinama, dija-
log, slu{anje, iskreno i osloba|aju}e prija-
teljstvo... postaju mjestom na kojem se u‘i-
vo u~i kako kr{}anska vjera u sebi nosi mi-
sterij koji je razli~it i koji potje~e iz nekog
drugog izvora.
U pone{to »tehni~kom« rje~niku, uko-
rijenjenom u crkvenoj tradiciji, na taj se ob-
lik iskustva ukazuje kao na prvu evangeli-
zaciju (prvi njezin oblik koji op}enito pret-
hodi izri~itom navje{taju evan|eoske poru-
ke), tako|er kao po~etnu evangelizaciju.
Po~etna ‘elja da se postane kr{}aninom
ili pak odluka da se ‘ivi kao kr{}anin naj-
ve}im dijelom ovisi o takvim iskustvima.
Kao potvrda mogu se navesti ~injenice
iz kr{}anske tradicije. Prvi su kr{}ani zajed-
ni~ko i liturgijsko nadila‘enje dru{tvenih
podjela izme|u siroma{nih i bogatih, iz-
me|u vi{ih i ni‘ih dru{tvenih slojeva sma-
trali oslobo|enjem. U taj okvir valja smjes-
titi i reakciju sv. Pavla protiv korintskih
kr{}ana koji su (u euharistijskom kontek-
stu) kr{ili to temeljno iskustvo. I povijest
misija puna je elemenata koji pokazuju kako
blagotvoran susret s pravim kr{}anima po-
ti~e ‘elju da se postane kr{}aninom. Takav
pozitivan i osloba|aju}i susret ne valja mi-
je{ati s podjelom hrane i odje}e, davanjem
radnih mjesta itd.
U vrijeme kad se posebno isti~u i hvale
sredstva dru{tvenog priop}avanja i elektro-
ni~ka sredstva za {irenje vjere, ni u kojem
se smislu ne mo‘e zaklju~iti da bi bitan ustroj
preno{enja vjere, ukorijenjen u susretu s
pravim kr{}anima, mogao biti nadi|en.
2.2.2. [kola kr{}anstva
U cijeloj crkvenoj tradiciji put do kr{}an-
ske zrelosti (proslijed koji je potrebno pri-
je}i kako bi se postalo kr{}aninom) stvar-
no prolazi kroz ono posebno iskustvo koje
se sastoji u usvajanju kr{}anske vjere sudje-
luju}i i vje‘baju}i je, u~e}i kr{}anstvo po-
stupnim i ra{~lanjenim prakticiranjem. Ti-
jekom dugih razdoblja, kad je organizira-
na kateheza bila slabo razvijena, to je bio
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glavni put usvajanja kr{}anstva. Taj ‘ivlje-
ni proslijed nije bio predmet posebnih teo-
retskih promatranja. Teoretsko je razmi{-
ljanje uslijedilo zato jer danas praksa ne
funkcionira kako valja.
Poka‘imo to konkretnim primjerom iz
novije povijesti: za mnoge je mlade produ-
ljeno iskustvo u kr{}anskom mladena~-
kom pokretu, ili pak u skupini Katoli~ke
akcije ili u kakvoj ‘upnoj oratorijanskoj
skupini bilo slo‘eno iskustvo usvajanja kr-
{}anstva. Bile su to istinske »{kole kr{}an-
stva«. Drugim rije~ima: bili su to stvarni
oblici »katekumenata«, u kojima su se glav-
ne dimenzije kr{}anskog postojanja u~ile
vje‘banjem ili prakticiranjem. Isto tako va-
lja primijetiti da je u mnogim slu~ajevima
kr{}anska obitelj (uklju~ena u sna‘no obi-
lje‘en kr{}anski okoli{) imala istu ulogu.
U razli~itim kontekstima, katoli~ka je {ko-
la za razli~itu mlade‘ tako|er bila iskustvo
‘ivljenog kr{}anstva.
Sve ve}a rijetkost ili pak slabljenje tih
{kola kr{}anskog iskustva u posljednjem je
desetlje}u pojava koja uvelike zabrinjava.
[to mo‘e proiza}i od ‘upne kateheze koja
je svedena na susret katehetske pouke, bez
stvarnog ukorjenjenja u kr{}ansko iskus-
tvo (u obitelji, u kr{}anskoj zajednici, u ne-
koj kr{}anskoj mladena~koj skupini)?
Obred uvo|enja odraslih u kr{}anstvo
preuzima elemente kr{}anske tradicije ko-
ji su u vezi s time i danas valjani. Osim
kateheze i sakramenata, tri oblika iskustva
imaju znakovitu ulogu: 1) iskustvo kr{}an-
ske zajednice; 2) iskustvo molitve i slavlja;
3) iskustvo kr{}anskog zalaganja.
Iskustvo kr{}anske zajednice uvelike
nadilazi sposobnost sudjelovanja u nedjelj-
noj misi. Ono se odnosi na iskustvo da je
netko prihva}en i cijenjen u kr{}anskoj
skupini, u kojoj se ru{e uobi~ajene prepre-
ke dru{tvenih podjela. Iskustvo radosti {to
se zajedni~ki dijele ista uvjerenja i iste na-
de i {to se zajedno slavi. Iskustvo {to se mo-
‘e ra~unati na potporu i podr{ku drugih u
ime Kristovo itd.
Iskustvo molitve. Nau~iti molitvu po-
sredstvom postupnog vr{enja i mudrog
rasta. Slaviti vjeru na razne na~ine (ne samo
sakramentalne). [kola molitve itd.
Iskustvo kr{}anskog zalaganja. U~i se
‘ivjeti u skladu s eti~kim principima. Prak-
ticiraju se stvarni oblici karitativnog ili di-
jakonijskog zalaganja prema drugima. U~e
se osnovni oblici apostolata itd.
2.2.3. Problemati~na iskustva
Dva iskustva, na koja se ~esto ukazuje kao
na izvanredne puteve pristupanja kr{}anstvu
polaze}i od ‘ivljenoga, zapravo su poseb-
no problemati~na: politi~ka iskustva i iskus-
tva emotivno-sentimentalne religioznosti.
Ne tako mnogo godina unazad politi~-
ko iskustvo se predstavljalo kao povla{te-
no mjesto, mjesto kojemu valja dati pred-
nost, mjesto u kojemu mladi mogu nau~iti
kr{}anstvo. Problem nije u tome treba li se
kr{}anin baviti politikom, odnosno treba li
mladi kr{}anin nau~iti ostvarivati kr{}ansku
prisutnost u politici. Specifi~an problem
predstavlja pitanje je li politi~ko iskustvo
najbolji put u~enja i pristupa kr{}anstvu.
Vrlo te{ko iskustvo politi~kog zalaga-
nja u normalnim okolnostima mo‘e biti i
mjesto usvajanja kr{}anstva. Politika je u
biti sekularizirana, svjetovna djelatnost, ia-
ko izbliza doti~e vrlo va‘na eti~ka na~ela.
Politi~ka stvarnost u biti se temelji na od-
nosima mo}i smje{tene u okvir sukoba i
vezana je uz neizbje‘ne kompromise. Ona
ostavlja vrlo malo prostora za simboli~ka
djela {to ih tra‘i evan|elje, djela koja su
ostvarena u ime altruizma i kr{}anske ka-
ritativne ljubavi. Onome tko je anga‘iran
u politici nije lako povezati kr{}anska na~e-
la i konkretno politi~ko djelovanje. Osim
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toga, kr{}anska se vjera ne mo‘e poistovje-
titi s konkretnim politi~kim izborima.
Osobito je aktualno tra‘enje religioznih
iskustava obilje‘enih emotivno{}u i osje-
}ajima ({to se npr. nerijetko doga|a kod
sekti i u raznim mladena~kim religijama).
Ta je pojava vrlo slo‘ena. S jedne strane
mlad ~ovjek ima sna‘ne zahtjeve na afek-
tivnom podru~ju. S druge pak strane po-
traga za afektivnom religiozno{}u na neki
na~in predstavlja protest protiv previ{e ra-
cionaliziranih i formaliziranih vjerni~kih
slavlja. Napokon, potragu za jakim emo-
tivnim i sentimentalnim religioznim iskus-
tvima sigurno promi~u aktualne narcisi-
sti~ke te‘nje koje u religiji tra‘e ono {to
~ovjeku poma‘e da se dobro osje}a, ono
{to ga ~ini sretnim itd.
Prema tome, kao {to smo pokazali, is-
kustvo »ozdravljenja« i radosti ~esto je po-
lazi{te za susret s evan|eljem.
»Ozdraviti« i u~initi sretnim istinski je
u~inak religije. Ne valja me|utim od toga
stvarati motivaciju ili sredi{nji sadr`aj. Sve-
dena na to, religija otu|uje, jer ~ovjeka za-
tvara u samoga sebe. Nu`no je potrebno
raskinuti narcisisti~ki krug kako bi se u{lo
u kr{}ansku vjeru: hvaliti Boga i zahvaljiva-
ti mu, prihvatiti njegov plan, u}i i u dimen-
ziju kri`a.
2.3. Biblijsko iskustvo
Svaki govor o iskustvu u katehezi i u
evangelizaciji u biti je nepotpun i »iskriv-
ljen« (la`an) ako se izri~ito ne su~eljava s
biblijskim doga|ajima, posebice s Isusom
Kristom. Koliko god pristup kr{}anstvu
bio vezan uz antropolo{ku problematiku
(prva stepenica za susret s religijom kao
znakovitom stvarno{}u) i susret sa `ivim
kr{}anima, on postaje uzaludnim bez su-
sreta s onim {to se, posredstvom biblijskih
svjedo~anstava, nudi kao veliko utemelju-
ju}e iskustvo: susret biblijskih ljudi sa spaso-
nosnom Bo`jom stvarno{}u koja se u Isusu
Kristu i posredstvom komuniciranja Bo`-
jega Duha o~ituje izabranim svjedocima.
Kr{}anstvo se ne mo‘e svesti na doktri-
narne to~ke (dogme, doktrinarne tvrdnje).
Ono je isto tako i neodvojivo stvarnost Isu-
sa Krista, koju pouzdano tuma~e ti isti bib-
lijski svjedoci.
Upotrebljavaju}i izraz »biblijsko iskus-
tvo«, mislimo na tri razli~ita oblika iskustva
koji se ne mogu svesti jedni na druge.
2.3.1. Iskustvo ukorijenjeno u velikim
problemima ljudskog iskustva
Starim i Novim zavjetom ustanovljuje
se kako je biblijsko iskustvo ukorijenjeno
u sveukupnom velikom ljudskom iskus-
tvu, pojedina~nom i zajedni~kom, pred ‘i-
votom. Ista stvarnost Isusa Krista usredo-
to~ena je u velikim ljudskim iskustvima iz
kojih se ra|aju pitanja o kona~nom smislu
‘ivota i smrti kao i o mogu}nosti da se po-
stigne kona~no dovr{enje postojanja. Nje-
gov ‘ivot, njegovo propovijedanje, njego-
va muka i smrt, njegovo uskrsnu}e pred-
stavljaju temeljno tkivo objave: o~itovanje
i ponuda onoga {to Bog ‘eli biti u ‘ivotu
svakog ljudskog bi}a i odgovor koji ~ovjek
mora dati u odlu~uju}im kontekstima po-
stojanja.
Isus u svemu osim u grijehu sudjeluje u
ljudskom postojanju. Ipak, suo~ava se s
grijehom i njegovim dramati~nim poslje-
dicama.
2.3.2. Iskustvo ‘ivljenog kr{}anstva
Novi zavjet na poseban na~in nudi te-
meljne elemente ‘ivljenog kr{}anstva: kr-
{}anstva apostola uz Isusa Krista kao i kr{}an-
stva prvih kr{}anskih zajednica. Ta iskus-
tva ‘ivljenog kr{}anstva, u Isusu Kristu i u
prvim kr{}anskim nara{tajima, nisu samo
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po~etni kronolo{ki element. Ona imaju
vrijednost kao ne{to na {to se mo‘e i mora
pozvati i osloniti, na neki na~in imaju nor-
mativni i kriti~ki zna~aj. Dana{nja kr{}an-
ska praksi treba se vratiti toj izvornoj prak-
si, mora prihvatiti kr{}anski dijalog s njom
(podvr}i se kriti~kim pitanjima koja nam
ona postavlja).
2.3.3. Veliki spasenjski doga|aj
Tko spominje samo antropolo{ku pro-
blematiku u biblijskom tkivu te izri~aje
‘ivljenog kr{}anstva koji su dokumentira-
ni na biblijskim stranicama, prolazi pokraj
onoga {to je stvarno bitno, a to je ~injenica
da se Bog o~ituje na vlastitu inicijativu,
ulaze}i u ~ovjeka i u povijest, nude}i svima
u Isusu Kristu ponudu vje~nog ‘ivota.
O~ito je da se pred tim doga|ajem mo-
ra upotrijebiti rije~ iskustvo, jer su aposto-
li bili svjedoci, ‘ivjeli su taj izvanredni do-
ga|aj i vjerno su ga prenijeli, a to tuma-
~enje za kr{}ane ostaje normativno. Izraz
iskustvo u tom okviru dobiva zna~enje koje
je druga~ije od onoga {to ga ima, na sadr-
‘ajnom planu, na ljudskoj razini. Podrijet-
lo tog iskustva i njegovi sadr‘aji ne mogu
se svesti na ljudsku stvarnost ili na zajed-
ni~ko ‘ivljenje. Kako bi se susrelo tu vrstu
iskustva, koja je u sredi{tu Biblije, postoji
samo jedan put: izravni susret s pripovije-
danjima svjedoka i tuma~a, koje su nam
apostoli i evan|elisti ostavili. Prema tome
nemogu}e je pristupiti bîti kr{}anske po-
ruke ako se ne stupi u dodir s tim velikim
spasenjskim doga|ajima, pomo}u biblij-
skih svjedo~anstava koja istovremeno ~u-
vaju njihovu stvarnost i tuma~enje.
3. NA METODOLO[KOM PLANU
@eli li se ostvariti religiozni odgoj (kate-
hezu, {kolski vjeronauk) povezan s iskus-
tvom, nailazi se na brojne metodolo{ke
probleme. U nemogu}nosti da ih sve ovdje
obradimo, ograni~it }emo se na nekoliko
kratkih primjedbi.
3.1. Metoda korelacije
Rije~ je o ostvarivanju plodnog kon-
takta i kriti~kog uspore|ivanja me|u obli-
cima iskustva na koja smo ve} ukazali: an-
tropolo{ka iskustva, iskustva ‘ivljenog kr-
{}anstva, biblijska iskustva. Za ostvarivanje
tog su~eljavanja va‘no je po{tivati ~etiri
etape.
Prvi korak i prije svega: iskustvo. Ne
bilo koje povr{no i svakodnevno iskustvo,
nego ona iskustva iz kojih prvenstveno mo-
gu izroniti duboka ~ovjekova pitanja. Sre-
di{nja iskustva kr{}anstva tako|er.
Drugi korak: neophodno je da se stvar-
no poka‘e duboka dimenzija (duboka pi-
tanja) prisutna u iskustvu. Npr. problem
bezuvjetne eti~ke odgovornosti. Ili pak du-
boki razlog zbog kojega se kr{}ani sje}aju
Kristove smrti i uskrsnu}a.
Tre}i korak: na temelju ozbiljnih pita-
nja koja proizlaze iz iskustva, nastoji se ostva-
riti dijalog na{eg ljudskog i kr{}anskog is-
kustva s biblijskim iskustvom. Budu}i da
se prepoznajemo u istim temeljnim proble-
mima i pitanjima, primarna biblijska is-
kustva mogu prenijeti njihovu poruku koja
je za nas znakovita: ono {to je o~itovano
biblijskim svjedocima mo‘e se prepoznati
kao ne{to {to je nama re~eno, jer se pre-
poznajemo u istoj temeljnoj situaciji.
^etvrti korak: poruka koja govori iz
biblijskih iskustava i tuma~enja prenosi se
u dana{nju ~ovjekovu problematiku, vode-
}i ra~una o kulturalnim razlikama.
^itav proces su~eljavanja i kriti~kog di-
jaloga odvija se unutar kr{}anske zajedni-
ce i u zajedni{tvu s ~itavom Crkvom. U
primjeni na~ela korelacije va‘no je ne pri-
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je}i granice tog na~ela. Ako je istina da kr-
{}anstvo ne odgovara na nepostoje}a pita-
nja, isto je tako istina da kr{}anski odgo-
vor ide ususret jedino ~ovjekovu tra‘enju
spasenja. Na vrlo velik broj pitanja kr{}an-
ska vjera ne nudi nikakav izravan odgovor
(problem sekularizacije i, s njom poveza-
ne, svjetovne autonomije). Na sredi{nja pi-
tanja o smislu ‘ivota kr{}anska vjera nudi
perspektivu spasenja, nade, ali ne »tuma~i«
intelektualno te probleme (npr. problem
zla, problem patnje, problem smrti...). Va-
lja isto tako imati na umu da je kr{}anstvo
prijedlog i ponuda. Ono »~ini vidljivim«
{to Bog ‘eli biti u ~ovjekovu ‘ivotu i {to
~ovjek mora u~initi kako bi ostvario Bo‘ji
naum. Kr{}anska vjera je i konkretna ponu-
da, mogu}nost ostvarivanja Bo‘jeg nauma.
Napokon, dijalog kr{}anske objave s is-
kustvom ~esto ima kriti~ku oznaku (pro-
ro~ka kritika). Nikad nije jednostavno »po-
tvr|ivanje« iskustva, nego »oslobo|enje« i
»otkupljenje« iskustva. Nijedna od konkret-
nih shema politike, ekonomije, dru{tvenog
ustroja, dru{tvene pravde... ne mo`e se ipso
facto poistovjetiti s Bo`jim kraljevstvom.
3.2. Pedagogija pitanja
U mnogim kontekstima potreban je
uvodni rad kako bi se mogla primijeniti
korelacija ili plodonosan dijalog izme|u
vjere i iskustva: valja otkriti velika iskustva
iz kojih proizlaze pitanja o smislu ‘ivota i
problem religioznog spasenja. To je prosli-
jed koji je dokumentiran u NZ (prispodoba
o pozivu na svadbenu gozbu, Mt 22,1-10;
prispodoba o ~ovjeku koji ima polja puna
p{enice, Lk 12, 13-21; i tome sli~no).
Problem se ne rje{ava govorom o egzis-
tencijalnoj problematici. Va‘no je pokre-
nuti, staviti u stanje religioznog tra‘enja,
iza}i iz varavih sigurnosti egocentrizma i
horizontalnih perspektiva povijesti.
Konkretno govore}i, taj proces tra‘e-
nja uklju~uje svijest o vlastitom stanju (npr.
nagla{eni narcisizam; slaba osjetljivost za
bezuvjetan eti~ki poziv...). Taj proces pro-
lazi kriti~ko i demistificiraju}e su~eljava-
nje s vrednotama koje se predstavljaju kao
apsolutno la‘ne. Primjenjuje se na otkri-
vanje »dara« i transcendentnosti koji su pri-
sutni u ljudskom iskustvu. Kao nadokna-
da za to, kr{}anski odgovor koji se pred-
stavlja treba se tako|er jasno pojaviti kao
»put« a ne samo kao doktrinarno ili inte-
lektualno promi{ljanje. Konkretno ostvari-
vanje pedagogije pitanja nerijetko zapada
u pogre{ku smje{tanja na filozofsko-inte-
lektualnu razinu. Jasno je da duboki pro-
blemi postojanja postavljaju pitanja koja
razum nastoji objasniti (npr. odakle pat-
nja, odakle zlo? tko je za njih odgovoran?
~emu slu‘e? itd.). Za tu se vrstu pitanja po-
nekad u~enici jako zanimaju i o njim rado
diskutiraju. Me|utim, takva pitanja senzi-
bilno ne pripravljaju susret s kr{}anskom
porukom. Vi{e nego je to potrebno, vjera
se pojavljuje kao »skok«. Valja naprotiv
vrednovati otvoreno, transcendentno, re-
ligiozno obilje‘je tih problema: to su pita-
nja upravljena Bogu, ne zato da »objasni«
problem, nego da poka‘e kako je mogu}e
ostvariti kona~ni smisao postojanja u svije-
tu obilje‘enom tim problemima.
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